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ИСиИнПед = <{СРМ}, {СРП}, {СРВ}, {СДПр}, {СУ}, {ССП}, {СПП}, {САД}; R>, 
где:     {СРМ} – совокупность средств педагогического моделирования; 
{СРП} – совокупность средств педагогического проектирования; 
{СРВ} – совокупность средств внедрения педагогических решений; 
{СДПр} – совокупность средств педагогического диагностирования и 
прогнозирования; 
{СУ} – совокупность средств педагогического управления; 
{ССП} – совокупность средств ситуационной педагогической поддержки; 
{СПП} – совокупность средств программных педагогических продуктов; 
{САД} – совокупность средств педагогической настройки с целью адаптации; 
R – матрица связи. 
Размерность задач по ИСиИнПед составляет порядка десять в десятой степени. 
Следовательно, необходимо осуществить редукцию указанных задач применительно к 
педагогике (и это тоже является элементом адаптации методологии СиИн). 
Таким образом, развитие методологии в педагогике высшей школы должно 
осуществляться на основе интеграционных идей, в русле их формализации. В 
результате исследований разработан пакет структурных, алгоритмических, кортежных 
и концептуальных моделей для СИТ-П и её подсистем, достаточный для более 
детального моделирования входящих в их состав блоков и узлов. Внесены уточнения в 
процесс постановки задачи на адаптацию методологии и инструментария СиИн, 
осуществлена редукция системотехнических задач применительно к педагогике. С 
учётом специфики гармонизации подготовки будущих НБИКК-технологов частично 
позиционирована система интеграции технологий в педагогике (СИТ-П) в 
парадигмальном поле современной педагогики. Исследованы вопросы реконструкции 
научного знания (в том числе об образовательной деятельности) в учебное знание на 
этапе метапедагогической настройки параметров технологий в педагогике. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс специально-организованных 
информационно-проектировочных заданий, необходимых для развития информационного 
мышления выпускника профессионально-педагогического вуза. 
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Abstract. The article deals with a set of specially organized information and design tasks 
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Сегодня вопросы комплексной информатизации общественного развития 
занимают ключевое значение и данный процесс влияет на динамику социальных 
процессов и определяет тенденции общественного развития. Становление и развитие 
нового информационного общества затрагивает всю инфраструктуру современного 
социума, изменяя его экономические, социальные, политические, культурологические 
и философские аспекты, среди которых особое место занимает образование. 
Приобретение новых знаний, умений и навыков, устойчивая направленность на их 
обновление и развитие становятся фундаментальными характеристиками работников в 
условиях цифровой экономики. Все это оказывает воздействие на реализацию 
принципа профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда, когда процесс 
перехода на новое рабочее место предполагает не только изменение вида деятельности, 
но и в ряде случаев смену профессиональной деятельности, что требует 
акцентирование внимания на самообразовании и повышении собственной 
квалификации.  
Подобные изменения ведут к смене образовательной системы, которая должна 
базироваться на совокупности методов, средств и процессов, предоставляемых 
современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и 
определяется исследователями [Ошибка! Источник ссылки не найден.] как цифровая 
дидактика. Однако несмотря на то, что при осуществлении подготовки 
высококвалифицированных кадров компьютер становится мощным учебно-
методическим средством, значительно повышающим потенциал обучающегося, и 
позволяющим создать симбиоз взаимодействия обучающегося и преподавателя, что 
увеличивает эффективность образовательного процесса, современные педагоги 
оказываются не готовы к использованию всего спектра имеющегося виртуального 
сопровождения. 
В нашем понимании готовность к использованию средств информационных 
технологий в деятельности педагога профессионального обучения должна быть основана 
на технологиях и логике компьютерного моделирования, которое позволяет 
проектировать нестандартные ситуации будущей профессиональной деятельности 
специалиста, что позволяет развить у обучающегося навыки самообразования и 
саморазвития, повысить интерес к учебно-познавательной деятельности, создать условия 
для командной работы и подготовить к сложным ситуациям будущей профессиональной 
деятельности. Следовательно, готовность к компьютерному моделированию является 
результатом информационной подготовки педагога, базируется на современных 
цифровых информационных решениях и технологии открытого образования, 
предоставляющих участникам процесса обучения использовать новейшие дидактические 
возможности и сервисы «единого информационного окна» [4]. 
Содержание готовности к компьютерному моделированию определяется 
объемом профессиональных знаний, которые необходимы для наполнения будущей 
деятельности педагога профессионального обучения, профессиональными умениями, 
которые соответствуют знаниям и важны для осуществления будущей 
профессиональной деятельности. Однако в условиях виртуализации и информатизации 
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современного образования наличия представленных компонентов оказывается 
недостаточно. Для обработки информационно-насыщенного потока данных требуется 
наличие развитого информационного мышления, которое представляется органично 
выстроенной системой алгоритмического, критического, net-, клипового, технического 
и методического видов мышления. 
Развитие такого многокомпонентного явления как информационное мышление 
невозможно без использования специально сконструированных многоуровневых 
заданий, направленных на интеллектуальное совершенствование через проектирование 
и моделирование образовательного пространства подготовки будущих специалистов. 
Комплекс информационно-проектировочных заданий направлен на 
реконфигурацию образовательного процесса с целью адаптации его к условиям 
будущей профессиональной деятельности [33]. Причем структура данного комплекса 
предполагает постепенное усложнение учебно-познавательной деятельности студентов, 
что соответствует структуре информационного мышления. Так, как показано на 
рисунке 1 в схеме развития информационного мышления задания первого уровня 
ориентированы на репродуктивный уровень или уровень развития описательной 
интеллектуально-познавательной способности, когда решение задачи предполагает 
построение и использование определенного алгоритма, что соответствует 
совершенствованию алгоритмического мышления – умениям создания и применения 
уже известных обучающимся алгоритмов использования информационных ресурсов в 
образовательном процессе [1]. 
Задания следующего уровня направлены на формирование комбинации net- и 
клипового мышления и предполагают развитие информационно-интеллектуальных и 
профессиональных умений и навыков и имеют частично-творческий характер, они 
направлены на решение задач в условиях неполноты и неопределенности данных, когда 
возникает необходимость в обосновании и четкой аргументации преобразования 
разрабатываемых образовательных моделей.  
 
Рисунок 1 – Схема развития информационного мышления 
 
Задания следующего уровня направлены на формирование комбинации net- и 
клипового мышления и предполагают развитие информационно-интеллектуальных и 
профессиональных умений и навыков и имеют частично-творческий характер, они 
направлены на решение задач в условиях неполноты и неопределенности данных, когда 
возникает необходимость в обосновании и четкой аргументации преобразования 
разрабатываемых образовательных моделей. Кроме того, выполнение заданий 2-го 
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уровня предполагает развитие навыков моментального интеллектуального анализа, 
синтеза и нахождения причинно-следственных связей, зависимостей и отношений 
между потребностями образовательного процесса и имеющимися информационными 
средствами и технологиями, что необходимо для качественной оценки ситуации и 
развития критической составляющей информационного мышления. 
Задания 3-го уровня направлены на реализацию проектной технологии, когда на 
основании известной информации и имеющихся предположений возможно 
моделирование образовательных ситуаций ближайшего развития. Проектная 
деятельность обучающихся обеспечивает им владение процедурой моделирования 
образовательного пространства подготовки будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. Информационно-проектировочные задания 3-го уровня 
нацелены на включение обучающихся в проектную работу, что обеспечивает 
выработку устойчивых мотивов к будущей профессионально-педагогической 
деятельности, формирование новых знаний на основе имеющихся, развитие умений 
оценки эффективности использования информационных ресурсов и сервисов, 
построение адаптированных сообразно представленным условиям моделей процесса 
обучения рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
Таким образом, использование специализированных информационно-
проектировочных заданий позволяет развивать информационное мышление как 
многокомпонентную систему и определяет его как способ обработки и использования 
учебно-профессионального опыта для создания современных эффективных 
компьютерных обучающих систем, что является обязательным условием 
информационной интеграции педагогического и отраслевого знания. 
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